Peningkatan prestasi belajar IPA sub pokok bahasan pesawat sederhana melalui model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together kelas V di MI Ma'arif NU Kalisari Cilongok Bms tahun pelajaran 2014-2015 by Nofi Rahmah Wati, 1123305048
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA SUB POKOK BAHASAN  
PESAWAT SEDERHANA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  
KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER 
KELAS V DI MI MA’ARIF NU KALISARI  
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
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ABSTRAK 
Mata pelajaran IPA sub pokok bahasan pesawat sederhana bertujuan agar 
siswa dapat menjelaskan, menerapkan, dan menyebutkan jenis pesawat sederhana 
serta mengoptimalkan aktivitas, memotivasi, dan mengaktifkan siswa dalam 
kelompok maupun individu. Studi pendahuluan menunjukan fakta bahwa 
kemampuan siswa untuk dapat mencapai tujuan tersebut masih rendah. Berdasarkan 
nilai ulangan IPA pad sub pokok bahasan pesawat sederhana nilai rata-rata siswa 
masih rendah, sehingga perlu diadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together(NHT). 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA sub pokok bahasan pesawat sederhana menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Desain pembelajaran IPA sub pokok 
bahasan pesawat sederhana menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  
terdiri dari lima langkah yaitu: penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, 
pemberian jawaban, dan presentasi hasil kerja. 
Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelaskolaboratif. 
Penulissebagaipenelitibekerjasamadengan guru kelassebagaipelaksanatindakan. 
Penelitiantindakankelasinidilakukanpada semester genaptahunpelajaran2014-2015 di 
kelas V MI Ma’arif NU Kalisari.ObjekpenelitianiniadalahpembelajaranIPAkelas V 
dansebagaisubjekpenelitianadalah guru kelasdansiswa yang berjumlah21 
siswa.Pengumpulan data dilakukanmelaluiobservasi, wawancara, tes, 
dandokumentasi.Pelaksanaandilakukandalamduasiklusdantiapsiklusmelaluitahapanpe
rencanaan, pelaksanaantindakan, observasi, danrefleksi. 
Hasildaripenelitiantindakankelasinimenunjukkanbahwaterjadipeningkatanpre
stasi belajar mata pelajaran IPAsub pokokbahasan pesawat sederhanamelaluimodel 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. Prosentase 
ketuntasanprestasi belajar siswa sebelum tindakansebesar 52,38%, siklus I meningkat 
menjadi 71,43% atau 15 siswa yang mencapai KKM, siklus II meningkat lagi 
menjadi 95,24% atau 20 siswa yang  mencapai KKM dengan rata-rata nilai mencapai 
80, dan angka tersebut mengakhiri perbaikan pembelajaran pada siklus II karena 
sudah mencapai target yang ditentukan yaitu ≥80% dari jumlah siswa yang mencapai 
KKM, dimana KKM yang ditentukan adalah 70. 
 
Kata Kunci :Peningkatan Prestasi Belajar, Pembelajaran IPA, Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe NHT 
